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ABSTRAK 
ANALISIS PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI BANK UMUM 
SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2011-2015 
 
Oleh: 
DEWI ENDANG WIJAYANTI 
NIM. F0213027 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi Bank Umum 
Syariah di Indonesia dan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat 
efisiensi Bank Umum Syariah. Objek yang digunakan adalah 12 (dua belas) Bank 
Umum Syariah pada tahun 2011 sampai 2015. Terdapat 2 (dua) metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode non-parametrik Data Envelopment 
Analysis (DEA) pada tahap pertama, dan Model Tobit pada tahap kedua. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di 
Indonesia selama periode penelitian, tidak semua Bank Umum Syariah mencapai 
score efisiensi yang optimal. Terdapat beberapa Bank Umum Syariah yang 
memiliki tingkat efisiensi yang belum optimal. Sumber inefisiensi disebabkan oleh 
variabel pembiayaan dan pendapatan operasional. Hal ini dipengaruhi oleh 
pertumbuhan ekonomi yang menurun pada periode penelitian. Berdasarkan 
analisis menggunakan model Tobit dapat dilihat bahwa variabel ukuran bank 
memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Pure Technical Efficiency 
(PTE) dan variabel ukuran bank memiliki hubungan yang negatif dan signifikan 
terhadap Scale Efficiency (SE). 
Kata Kunci: Efisiensi, Data Envelopment Analysisi (DEA), Model Tobit, Bank 
Umum Syariah 
 
 
 
ABSTRACT 
 
THE ANALYSIS ABOUT EFFICIENCY OF ISLAMIC BANK IN 
INDONESIA PERIOD 2011-2015 
 
By: 
DEWI ENDANG WIJAYANTI 
F0213027 
The aim of this study is to measure the efficiency of Islamic Bank in 
Indonesia and to analyze the factors that affect the level of efficiency. The objects 
of this study are 12 (twelve) Islamic Bank in Indonesia which analyze from 2011 
until 2015. The are 2 (two) methods which are used in this study, namely non-
parametric method  of Data Envelopment Analysis (DEA) on the first stage and 
Tobit model on the second stage. Overall, the result, show that the efficiency 
level of Islamic Bank in Indonesia during the time period in this study, not all of 
the Bank, have reach the optimum level of efficiency. There are a few of Islamic 
Bank that have not yet reach the optimum level of efficiency. Inefficiency source 
is due to the funding  and operating income variable. It is affected by the 
economy in Indonesia which is decreasing during the research period.  Beside of 
the analysis from Tobit model show that Bank Size has a positive relation with 
Pure Technical Efficiency (PTE) and Bank Size has a negative relation with Scale 
Efficiency (SE). 
Keywords: Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Tobit Model, Islamic 
Bank  
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